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1965年 4月‒73年 3月　 アジア経済研究所勤務，インドネシア研究を志す（この間 68年 9月‒70年
8月休職，フルブライト奨学生として米国コーネル大学大学院留学，政治学
修士，修士論文題目は “Local Politics in Indonesia: A Case of West Java”）
1973年 4月 早稲田大学社会科学研究所助手となり，専任講師，助教授を経て
1981年 4月  同教授，93年‒97年　同研究所長，文学部・文学研究科兼担，96年 12月　慶應義塾大
学より博士 （法学） 号授与　論文題目「昭和期南進の政治外交史的研究」。この間 77年 2
月‒78年 2月インドネシア独立記念館，91年 2月‒9月，インドネシア大学に研究留学
1998年 4月  組織変更により大学院アジア太平洋研究科教授（‒90年 9月，研究科委員長），現在に
至る。この間 98年 4月‒2000年 9月，2006年 7月‒2013年 3月，本学評議員を務む。
他大学出講
1979年 4月‒85年 3月 東京外国語大学非常勤講師
1985年 4月‒87年 3月 東京女子大学文理学部・同大学院非常勤講師
1987年 10月‒88年 3月 東京大学教養学部非常勤講師
1991年 2月‒91年 9月 インドネシア大学文学部客員教授
1993年 4月‒98年 3月 学習院大学法学部非常勤講師
1994年 4月‒97年 3月 東京外国語大学非常勤講師
1995年 4月‒96年 3月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授
関係学会・民間組織等
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1975年 「日本人のインドネシア観――市来竜夫論序説」『社会科学討究』第 20巻第 2号・第 3号合
併号
















1982年 「大亜細亜協会と「南方問題」」『社会科学討究』第 27巻第 2号
1983年 「戦前期インドネシア留学生の日本観―「M.ガウス回想記」について―」『社会科学討究』
第 28巻第 2号
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1984年 「日本軍政期のインドネシアにおける「労務者問題」覚書」『社会科学討究』第 29巻第 3号







1989年 「戦前期「ティモール問題」の外交史的考察」『社会科学討究』第 34巻第 3号
1992年 「インドネシアにおける国民統合とエスニシティ」『アジア研究』第 39巻第 4号
1993年 「昭和期南進論と「ティモール問題」」『社会科学討究』第 39巻第 1号
1993年 「インドネシアにおける「従軍慰安婦」問題の政治社会学」『社会科学討究』第 39巻 2号
1994年 「1930年代「濠亜地中海」の国際関係」『社会科学討究』第 40巻第 1号
1994年 「戦後日本・インドネシア関係史研究序説」『社会科学討究』第 40巻第 2号
1995年 「日本占領下インドネシアの教育」『早稲田大学文学研究科紀要』第 4分冊（41）
1995年 「『大東亜戦争』解放史観の虚妄性」『世界』5月号
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1998年 Return to Asia: Japan-Indonesia Relations, 1930s‒1942, Tokyo: Ryukeishosha 
2003年 Tensions of Empire: Japan-Southeast Asia Relations in Colonial and Postcolonial World, Ohio 
University Press
2013年 （revised version） Return to Asia: Japan-Indonesia Relations, 1930s‒1942, Singapore University 
Press （forthcoming）
論文
1976年 “Life and Death of ‘Abdul Rachman’ （1906‒49）: One Aspect of Japanese‒Indonesian Rela-
tionships”, Indonesia （Cornell University） No. 22 （October）
1990年 “Toward the Balanced Relationship between Japan and ASEAN: A cultural point of view”, 
ASEAN‒Japan Relations: Proceedings of an Intra-Universities Seminar on ASEAN‒Japan Rela-
tions, Bandung: Padjadjaran University Press
1991年 “‘Bright Legacy’ or ‘Abortive Flower’: Indonesian Students in Japan during World War 2”, 
Grant K. Goodman ed., Japanese Cultural Policies in Southeast Asia during World War 2, NY: 
St. Martin’s Press
1991年 “Forum on Marerials Documenting Japan’s Occupation Indonesia”, Lembaran Berita Sejarah 
Lisan, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia
1995年 “Japanese Colonialism in Southeast Asia”, e National Committee of Japanese Historians, 
Historical Studies in Japan （VIII）, Tokyo: Yamakawa Shuppansha
1996年 “Indonesia under the ‘Greater East Asia Co-Prosperity Sphere’”, Donald Denoon, Mark 
Hudson, Gavan McCormack, and Tessa Morris-Suzuki eds., Multicultural Japan Palaeolithic 
to Postmodern, UK: Cambridge University Press
1996年 “Cooperation, Submission, and Resistance of Indigenous Elites of Southeast Asia in the War-
time Empire”, Peter Duus, Ramon H. Myers and Mark R. Peattie eds., e Japanese Wartime 
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Empire, 1931‒1945, NJ: Princeton University Press
1996年 “Caught in the Middle: Japanese Attitudes toward Indonesian Independence in 1945”, Jour-
nal of Southeast Asian Studies, Vol. 27, No. 1
1996年 Modern Japan and Indonesia: e dynamics and legacycf wartime rule”, BIJDRAGEN TOT 
DE TALL-, LAND-EN VOIKENKUNDE, Vol. 152, No. IV
1996年 “Education in Indonesia under the Japanese Occupation”, Bulletion of the Graduate Division 
of Literature of Waseda University
1997年 “e Semarang Incident in the Context of Japan‒Indonesian Relations”, Tauk Abdullah ed., 
e Heartbeat of Indonesian Revolution, Jakarta: PT Gramedia Pustaka  Utama
1997年 “A Comparative Study of Decolonization in Indonesia and Malaya”, Gerhard Krebs, Chris-
tian Oberlander eds., 1945 in Europe and Asia: Reconsidering the End of World War II and the 
Change of World Order, Munchen: Indicium
1997年 “Modern Japan and Indonesia: e Dynamics and Legacy of Wartime Rule”, Peter Post and 
Elly Touwen-Bouwsma eds., Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities, Leiden: 
KITLV Press
2000年 e ‘Question of the NEI’: Japanese‒Dutch Relations, 1900‒1942, Leonard Blusse, Willem 
Remmlink and Ivo Smits eds., Bridging the Divide: 400 years the Netherlands‒Japan, Teleac/
not Hotei Publishing
2004年 “Japan’s Southward Advance and Colonial Taiwan”, Europian Journal of East Asia Studies, 
Vol. 3, No. 1, Leiden: Brill
2007年 “Multilayered Postcolonial Historical Sphere: Indonesia, the Netherlands, Japan and East 
Timor”, Kazuko Mori and Ken’ichiro Hirano eds., A New East Asia: Toward A Regional Com-
munity, Singapore University Press
2008年 “Changing Japanese Perceptions of Southeast Asia,” Magazine of Asian Literature, Vol. 3, No. 1, 
Seoul: e POSCO TJ Park Foundation
2010年 “Indonesia during the Japanese Occupation”, Peter Post et al. eds., e Encyclopedia of Indo-
nesia in the Pacic War, Leiden: Brill
インドネシア語
著書
1998年 Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia（日本とインドネシア民族主義運動），Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia
論文
1978年 “Sejarah Hubungan antara Jepang dau Indonesia pada Zaman Pra Perang Dunia ke II”（第二
次大戦前の日本・インドネシア関係史），Review Jepang，国際交流基金（ジャカルタ事務所）
1997年 “Peristiwa Semarang dalam Konteks Hubungan Jepang‒Indonesia”（日本・インドネシア関
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k Abdullah ed., Denyut Nadi Revolusi Indonesia, Ja-
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2002年 「二十一世紀最初の独立国家東ティモールと日本」『新鐘』No. 67, Winter
科研費成果報告書（代表者）
『東ティモール 「国民国家」形成と国際環境―和解と紛争予防への総合的アプローチ（2000‒2001年度）』
『東ティモール 「国民国家」をめぐるエスニシティと国際・地域環境（2003‒2004年度）』
『東ティモール 「エスノ」ナショナリズムの「萌芽」・「発展」・「変質」過程（2005‒2006年度）』
